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ABSTRAK 
Dalam pendidikan, penilaian berterusan adalah satu usaha yang telah digunakan 
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menentukan keberkesanan sesuatu proses 
pengajaran dan pembelajaran. Ia melibatkan proses mengukur dan membuat 
pertimbangan untuk menentukan tahap kefahaman, kemahiran dan kebolehan pelajar 
berdasarkan pada objektif pembelajaran. 
Oleh yang demikian, dalam kajian ini, pengkaji ingin meninjau persepsi 
pensyarah dan pelajar dalam memahami penilaian berterusan dari aspek pengetahuan, 
perlaksanaan dan kesan-kesannya terhadap pencapaian akademik pelajar. Kajian yang 
dijalankan ini memfokuskan kepada Politeknik Port Dickson. Ia melibatkan 2 kumpulan 
sampel iaitu terdiri daripada 14 orang pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam dan 38 
orang pelajar Semester 2, Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Port Dickson. 
Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik. Data-
data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for 
Social Science (SPSS). Melalui dapatan kajian yang didapati, kebanyakkan pelajar tidak 
memahami dengan jelas penilaian berterusan yang dilaksanakan dalam pendidikan. 
Pengkaji mengandaikan bahawa pelajar-pelajar masih belum didedahkan secara meluas 
mengenai penilaian berterusan. Namun yang demikian, perlaksanaan penilaian 
berterusan ini dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Oleh yang demikian, 
diharapkan kajian ini dapat membantu pihak-pihak yang tertentu dalam memahami dan 
melaksanakan penilaian berterusan ini dengan sistematik. 
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ABSTRACT 
In education, assessment is one of the effort that have been used by the Ministry 
of Education to measure the effectiveness of teaching and learning process. Assessment 
is a generic term for a set of process that measures the outcomes of student's learning in 
terms of knowledge acquired, understanding developed and skill gained. 
This research is conducted to find out a lecturers and students perspective of 
knowledge, implementation and the effects of assessment to student's performance in 
academics. This research is focus on Polytechnic Port Dickson. It is included by 2 
groups of sampel which is 14 lecturers of Civil Engineering Department and 38 students 
of Semester 2, Diploma in Civil Engineering, Polytechnic Port Dickson. 
Whereas, the questionnaires become the instrument using in this research. All 
the data will be analyze using the Statistical Package for Social Science (SPSS). 
Research data analyze show that all the respondent especially the students is not 
understand the assessment clearly. Researcher study that the students are not widely 
exposed about the assessment in education. By the way, data shows the implementation 
of assessment enhance the performance of students in academic. As far as bemg 
concern and hope that this research would help any institutions to understand and 
implement the assessment systematically. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah satu elemen yang penting dalam era globalisasi pada alaf 21 
ini dan ia juga turut memainkan peranan utama dalam pembangunan utama masyarakat. 
Sistem pendidikan memerlukan usaha-usaha yang strategik untuk meningkatkan 
keupayaan dan kemampuan amalannya ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang agar 
dapat menangani cabaran-cabaran pada abad ke 21. 
Dalam bidang pendidikan, objektif pengajaran dan pembelajaran (P & P) 
merupakan satu perkara yang amat penting untuk dititikberatkan. Namun yang 
demikian, pencapaian bagi sesuatu objektif secara menyeluruh dalam proses P & P 
masih belum dapat dikenalpasti. Oleh itu, penilaian yang berterusan adalah diperlukan 
untuk membantu tenaga pengajar menilai kembali samada objektif tersebut dapat dicapai 
sepenuhnya oleh pelajar dalam proses pembelajaran. 
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Dalam sistem pendidikan di institusi pengajian tinggi, penilaian berterusan 
dianggap sebagai satu proses P & P yang penting bagi menentukan sesuatu objektif 
pengajaran dapat dicapai (Airasian, 1994). Penilaian berterusan adalah satu teknik atau 
kaedah untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar tentang sesuatu proses P & P 
di dalam situasi sesebuah kelas. Penilaian ini juga adalah lebih menjurus kepada proses 
yang berterusan dari awal hingga akhir pembelajaran berdasarkan kepada beberapa 
prinsip yang tertentu. 
Menurut E. Groundlund dan Robert L.Linn (1994), prinsip-prinsip asas penilaian 
adalah untuk menentukan dengan jelas apa yang dinilai mempunyai keutamaan di dalam 
proses penilaian. Ini disokong oleh Mohd Najib Ghafar (1997) yang menyatakan 
bahawa sesuatu bentuk penilaian tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum 
menilai kebolehan pelajar. Sesuatu kaedah penilaian yang sering dipilih adalah 
bergantung pada objektif, ketepatan atau kemudahannya. 
Menurut Ee Ah Meng (1997), penilaian berterusan merupakan sebahagian 
daripada proses P & P yang boleh dilihat sebagai produk dan juga sebagai satu proses 
dalam bidang pendidikan. Ia melibatkan proses mengukur dan membuat pertimbangan 
tentang kebolehan dan keupayaan pelajar berdasarkan pada objektif yang telah 
ditetapkan. Secara ringkas, penilaian berterusan ini digunakan untuk mengukur atau 
menilai sesuatu hasil pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan alat penilaian 
yang bersesuaian. 
Penilaian berterusan dalam bilik kuliah memainkan peranan yang penting bagi 
pensyarah dalam menilai seseorang pelajar melalui beberapa bentuk penilaian seperti 
kuiz yang berbentuk soalan-soalan pendek, padanan jawapan yang bersesuaian, mengisi 
tempat kosong, latihan penilaian berstruktur dan sebagainya. Menurut Airasian (1994), 
Proses penilaian ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu penilaian secara formal 
(Formal Assessment) dan penilaian secara tidak formal (Non Formal Assessment). 
Menurut Mohd Najib Ghafar (1997). penilaian berterusan ini boleh dilakukan 
dalam empat jenis penilaian iaitu penilaian pra-kelayakan, penilaian sumatif. penilaian 
formatif dan penilaian diagnostik Jems-jenis penilaian berterusan ini lebih 
memfokuskan kepada perkembangan kognitif pelajar Oleh yang demikian, para 
pensyarah boleh melihat dengan jelas tahap pencapaian pelajar-pelajar samada selan 
dengan objektif pengajaran yang diajar sekiranya penggunaan keempat-empat jenis 
penilaian ini diapalikasikan dalam proses P & P. 
Rasionalnya, penilaian berterusan yang dilakukan di politeknik adalah satu 
teknik yang sering digunapakai untuk menentukan keberkesanan sesuatu proses P & P 
yang telah dijalankan. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji keberkesanan perlaksanaan 
penilaian yang dijalankan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses P & P 
di dalam usaha untuk melahirkan individu pelajar yang cemerlang dan berketrampilan 
bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
Politeknik merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi yang terdapat di 
Malaysia yang bertujuan untuk memenuhi keperluan tenaga mahir khususnya dalam 
bidang teknologi dan kejuruteraan. Salah satu kursus yang dijalankan di politeknik bagi 
menampung tenaga mahir dalam bidang kejuruteraan adalah dengan menyediakan 
kursus Diploma Kejuruteraan Awam yang melibatkan tempoh selama 3 tahun. Selain 
daripada berkemahiran dan terlatih dalam bidang teknik dan vokasional, lepasan pelajar 
daripada kursus ini diharap mempunyai prestasi pencapaian akademik yang baik bagi 
membina sebuah masyarakat yang unggul dan berkemahiran di Malaysia. 
